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Kejayaan  kewujudan bersama  sistem perbankan berkembar di Malaysia menimbulkan 
beberapa dakwaan bahawa  pendekatan operasi perbankan Islam dan konvensional 
terhadap risiko perbankan  adalah sama. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat isu 
tersebut melalui  objektif kajiannya, iaitu (a) untuk mendokumentasikan falsafah risiko 
Islam yang wujud dalam al-Quran dan Hadis, dan  menentukan perbezaannya dengan 
perspektif konvensional; (b) untuk menjalankan siasatan empirikal pada tahap risiko-
kredit dan  menentukan pengaruh  tertentu empat belas buah  bankdan enam 
pembolehubah makroekonomi yang mempengaruhi risiko kredit daripada dua aliran 
perbankan dan (c) untuk mewujudkan perbezaan statistik antara penentu risiko-kredit 
daripada bank  Islam dan bank  konvensional. Kajian ini menggunakan data kewangan 
daripada laporan tahunan  15  buah bank Islam dan 13 buah bank konvensional bagi 
tempoh 11 tahun dari 2000 - 2010 Dapatan kajian menunjukkan bahawa risiko dalam 
perbankan Islam merujuk kepada tafsiran  lebih luas yang meliputi konsep gharar, 
mysir,  mukhatarah, al ghunm bil ghurm dan al kharaj bil daman berbanding elemen 
ketidakpastian  dalam perbankan konvensional. Tahap risiko-kredit  didapati lebih tinggi 
dalam perbankan konvensional pada awal kajian, tetapi secara beransur-ansur menurun 
kepada tahap yang  hampir sama untuk kedua-dua aliran perbankan pada akhir kajian, 
dengan latar belakang prestasi ekonomi yang lebih baik, kualiti aset yang bertambah 
baik dan pengurusan risiko. Tiga penentu iaitu pembiayaan sektor berisiko, modal kawal 
selia, dan kontrak Islam didapati menjadi penyumbang utama kepada risiko kredit bank-
bank Islam dengan kontrak Islam sebagai penyumbang terbesar. Bagi bank 
konvensional, set pemboleh ubah yang berbeza seperti peruntukan kerugian-pinjaman, 
nisbah aset hutang kepada jumlah, modal kawal selia, saiz, pengurusan pendapatan dan 
kecairan adalah faktor penting yang mempengaruhi risiko kredit. Pada peringkat makro, 
hanya inflasi dan bekalan wang signifikan kepada risiko kredit bagi bank-bank Islam 
dan konvensional. Walau bagaimanapun, hasil menunjukkan struktur pelaburan yang 
unik oleh bank-bank Islam menyediakan penampan yang lebih baik kerana kurang 
terjejas oleh faktor-faktor ekonomi. Oleh kerana faktor-faktor yang dikaji menunjukkan 
kesan yang berbeza pada risiko kredit bank-bank Islam dan konvensional, penemuan 
menunjukkan bahawa strategi pengurusan risiko yang berbeza perlu digunakan oleh 
setiap jenis bank untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Manakala bank-bank 
konvensional pula perlu melibatkan diri dalam lebih banyak perkara di luar lembaran 
imbangan sebagai sebahagian daripada strategi kepelbagaian risiko, bank-bank Islam 
perlu mempelbagaikan tumpuan pembiayaan mereka di Bai-Bhithaman Ajil (BBA) dan 
kontrak Murabahah untuk projek-projek yang bersandarkan aset berkualiti tinggi. 
 
 








The successful co-existence of the dual banking system in Malaysia poses several claims 
that the Islamic and conventional banking operations are the same in their approach 
towards banking risks.  This study aims to investigate this issue through fulfilling the 
research objectives, namely (a) to document the Islamic philosophy of risks that exists in 
the Quran and Hadith, and establish the differences from the conventional perspectives; 
(b) to conduct an empirical investigation on the credit- risk level and to determine the 
influence of fourteen bank specifics and six macroeconomic variables affecting the 
credit risk of the two banking streams and (c) to establish statistical difference between 
the credit- risk determinants of the Islamic  and conventional banks. The study employs 
financial data from the annual reports of 15 Islamic banks and 13 conventional banks for 
the period of 11 years from 2000 – 2010. The finding reveals that risk in Islamic banking 
refers to a wider interpretation covering the concepts gharar. mysir, mukhatarah, al 
ghunm bil ghurm and al kharajbil daman than the element of uncertainty as in the 
conventional finance. The credit- risk level was found higher in conventional banking in 
the early years of the study but gradually decreased to almost the same level for both 
banking streams in the later part of the study, against a backdrop of better economic 
performance, improved asset quality and risk management. Three determinants, namely 
risky sector financing, regulatory capital, and Islamic contract are found to be significant 
contributors to the credit risk of Islamic banks with the Islamic contract being the largest 
contributor. For conventional banks, a different set of variables such as loan- loss 
provision, debt-to-total asset ratio, regulatory capital, size, earning management, and 
liquidity are significant factors influencing their credit risk. At the macro level, only 
inflation and money supply aresignificant to credit risk for both the Islamic and 
conventional banks. However, the result shows that the Islamic banks’ unique 
investment structure provides a better buffer against risk since they are less affected by 
the economic factors.  Since the factors examined showed different impacts on the credit 
risk of the Islamic and conventional banks, the findings imply that different risk - 
management strategies should be applied by each type of bank for better performance. 
While conventional banks engage in more off-balance sheet items as part of their risk- 
diversification strategy, Islamic banks should diversify their financing concentration in 
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This Chapter presents the overview and issues of credit risk of Islamic banks and 
conventional banks. The first section highlights the background of conventional 
banks and Islamic banking development in Malaysia. The issues and challenges 
facing Islamic banks and conventional banks in term of credit risk formation were 
discussed. These present the problems statement of the study while the last section of 
this Chapter provides research objectives, significant of the study and the 
organization of this thesis. 
 
1.1 Background 
The primary function of banks in the economy is to accommodate capital growth 
through an effective allocation of resources to productive sectors of the economy. 
Through the role of intermediation in the economy, banks facilitate the surplus and 
deficits units in term of lending and borrowing activities in a more systematic 
manner. According to Dalgaard (1987) the role of banks is also to determine interest 
rate that associate with the movement of funds. The delegated monitoring role of 
financial intermediation of banks makes them more economic to perform the 
monitoring function compared to monitoring directly by the lender on its borrowers 
(Diamond, 1984). Though at the same time, banks bear risk on behalf of depositor 
especially in globalization and liberalization environment. Hence, appropriate and 
effective risk management systems become vital to manage all banking risks, 
ensuring stability and growth of the banks as financial intermediaries. The risk and 
return need also to be evaluated from the present portfolio of asset and liabilities of 
The contents of 
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